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REPORT ON THE COMMUNITY COAL INDUSTRY IN 1991 
Provisional figures 
Initial calculations put hard coal production at 193.4 million tin 1991, compared with 197.4 
million tin 1990. The downward trend that started in 1986, when production stood at 227.9 
million t, thus slowed down to a rate of 2% in 1991, as against 5.5% between 1989 and 
1990. The drop in the majority of coal-producing countries, such as the FR of Germany (-3.8 
million t) and Spain (-1. 4 million t), contrasted with an increase of approximate! y 2. 0 million 
tin the United Kingdom. 
The annual average total underground workforce in the Community mining industry stood at 
174 300 in 1991, i.e. 13 200 fewer than in 1990 
(-7%). 
Output increased in EUR12 to 680 kg per man-hour. Excellent results were recorded by both 
the United Kingdom (794 kg) and France (728 kg). 
The unchanged level of total Community stocks of hard coal at around 30 million t reflects 
contrasting trends in the individual Member States, the major changes being in the FR of 
Germany (-1.4 million t) and the United Kingdom ( +2.0 million t). 
Despite the slump in the steel industry, provisional forecasts indicate that there will probably 
be an appreciable increase in hard coal imports, bringing them to approximately 135 million t 
( + 19 million t compared with 1990). Imports were stimulated primarily by the increased 
demand for power station coal, which was met by additional imports from Australia, the 
United States, Indonesia and Colombia . 
The decline in coke production is a reflection of the current economic climate. Compared 
with 1990, Community production is expected to fall by 3 million t to 47.8 million t. 
From 1.1.1991, all figures for the Community cover Germany after reunification. 
Manuscript completed on = 20.01.1992 
For further information please contact: 
Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301 -3395 Fax : 4301 4771 
Price (excl. VAT) in Luxemhoura: Subscriotiori ECLJ 192 Cataloo11e number: CA-NL-92-005-EN-C 
ERSTE ER~EBNISSE 
DER LAGE DER KOHLENWlRTSCHAFT 
JAN - DEZ 
1991 
EUR 12 ! EUR 10 
STEINKOHLE 
Foerderun9 ( 1) 
1000 t C:t=t) 
1989 208771 189219 
1990 197352 . 177470 
1991 193367 174886 
1990189 :<: -5,5 -6,2 
1991/90 :<: -2,0 -1,5 
Bescl,aeft igte unter Tage 
(Jahresdurchschnitt) 
1000 
1990 187,5 153,9 
1991 174,3 140,7 
1991/90 :<: -7,0 -8,6 
B 
1893 
1037 
664 
-45,2 
- 36,0 
2 ,3 
1, 7 
-·26, 1 
Leistung unter Tage Je Mann-Stunde 
Kg = Kg 
1990 628 680 361 
1991 680 737 355 
1991190 :< I 8,3 8,4 ·· 1, 7 
Gesamtz~chenbestaende (Jahresende> (2> 
1000 t (t:t) 
1989 DEC 32625 30845 97 
1990 DEC 30084 28632 110 
1991 DEC 30123 28826 125 
1990/89 :< I -7,8 -7,2 13,4 
1991/90 :< ! O, 1 0,7 13,6 
Auss~rgemeinschaftliche Ei11fuhren 
1000 t (t•t) 
1989 102867 89255 10941 
1990 115950 101606 13202 
1991 134724 118620 (1250QI 
1990189 :< I 12,7 13,8 20,7 
1991/90 :( ! 16,2 16,7 -5,3 
STEINKOHLENKOKS 
Erzeu9ung 
1000 t 
1989 52662 49236 5457 
1990 50807 47344 5420 
1991 47741 "4450 (510QI 
1990/89 :< I -3,5 -3,8 -0,7 
1991/90 iC ! -6,0 -6,1 -5,9 
Bestaende bei den l<oke reien (2) 
(am Jahresende) 
1000 t 
1989 DEC 5104 4971 63 
1990 DEC 5523 5397 126 
1991 DEC 
1990/89 :<: 8,2 8,6 100,0 
1991/90 :< ! 
DK 
10330 
9658 
(1350q) 
-6,5 
39,8 
FIRST RESULTS 
ON THE COAL INDUSTRY 
JAN - DEC 
1991 
D GR E 
HARD COAL 
Production ( 1) 
1000 t (t=t) 
77451 19294 
76551 19616 
72750 18244 
-1,2 1,7 
-5,0 -7,0 
F 
11471 
10488 
10127 
-8,6 
-3,4 
Personnel employed underground 
(yearly average> 
88,5 
83,6 
-5,5 
1000 
33,0 
33,0 
9,8 
8,1 
-17 , 3 
lRL 
43 
45 
6 
4,7 
-86,7 
0,3 
0,3 
Output per man and hou~ underground 
Kg Kg ' 
673 
695 
3,3 
Colliery 
18132 
17354 
15950 
-4 ,3 
- 8, 1 
EH t ra 
5691 
8638 
13500 
51,8 
56,3 
18372 
17580 
15700 
-4,3 
-10,7 
stocks 
1000 t 
(end 
341 
350 
2,6 
of 
(t=t) 
1777 
1448 
1295 
··18,S 
··10,6 
634 
728 
14,8 
year> (2) 
2381 
2135 
1754 
-10,3 
-17,8 
Community i •1po rt s 
1000 t (t•t) 
1193 10161 14080 
1336 9811 17237 
(1500) 11954 (20200/ 
12,0 -3,4 22,4 
12,3 21,8 17,2 
HARO COKE 
Production 
1000 t 
3166 7323 
3233 7197 
3071 (690Q) 
2, 1 -1,7 
-5,0 -4,1 
Stocks at coking plants (2) 
<at end of year> 
1000 t 
3781 13 96 293 
4290 0 92 479 
3960 114 
13,S -·53,6 -4,2 63,5 
-7,7 23,9 
20 
20 
20 
2837 
2611 
(2700) 
-8,0 
3,4 
L 
75 
58 
60 
-22,7 
3,4 
PREMIERS RES ULTATS 
s: rn L' ACTIVITE CHARBONNIERE 
JAN - DEC 
1991 
NL p UK 
HOUILLE 
Product i on (1 ) 
1000 t ( t=tl 
258 98286 
266 89291 
237 91279 
3, 1 -9,2 
-10,9 2,2 
Pe r sonnel employe au fond 
(moyenne annuelle> 
1000 
0,6 
0,6 
53,0 
47,0 
-11,3 
Re11de ~ent au fond par homme-heure 
Kg= Kg 
Stocks 
19359 
19515 
(2000Q) 
0,8 
2,S 
6743 
6356 
(6000) 
-S,7 
-5,6 
407 
149 
-63,4 
.iupre s ,:1w~ mines 
704 
794 
12,8 
(fi tl d' ann . ) (2) 
1000 t ( t=t) 
3 10215 
4 9013 
2 10977 
33,3 -11,8 
-50,0 2 1,8 
i111portat. i u11S EH t ra Con1munauta ires 
1000 t ( t :t) 
143 13176 3451 1 1505 
162 16567 4533 12680 
(:'21)/ l1650Q) t4150\ t1800q} 
1 J 1.l 25,7 31,4 10, 2 
35,~ -0,4 -8,4 42,0 
COl<E DE FO\JR 
Production 
1000 t 
2897 260 8444 
2736 230 8055 
(2950) (220} (780Q) 
-5,6 -11,5 -4,6 
7,8 -4,3 -3,2 
Stofh:S aupres des cokeries ( 2) 
(en fin d'annee) 
1000 t 
29 37 385 
35 34 312 
20,7 -8,1 -19,0 
(1) Einschliesslich "lignite ne,;iro" <Espagne)/"lignito negro" included (Espagne)/"lignito negro" 1. 11 1: i•Js; ( Espagne) 
(2) Einschlies~lich nationaler Kohlenreserve CB.R Deutschland)/included national reserve (B.R.D~Jtsc h land)/y compris 
reserve nationale (B.R.Oeutschland) 
ab 01.1991 - EUR 12 - EUR 10 l Oeutschland nach Wiedervereinigung 
from 01.1991 - EUR 12 - EUR 10 J Germany after reunification 
0 1 Deutschland nach Wiedervereinigung 
0: Germany after reunifification 
a partir de 01.1991 - EUR 12 - EUR 10 1 L'Allemagne apres reunification 0 : Allemagne apre,:o 1·eur1ifi,:ation 
STEINKOHLE 
VORLAEUFIGE BILANZ 
JANUAR-OEZEMBER 1991 
1000 T 
HARO COAL 
PROVISIONAL BALANCE-SHEET 
JANUARY-DECEMBER 1991 
1000 T. 
1990 
HOUILLE 
BILAN PROVISOIRE 
JANVIER-DECEMBRE 1991 
1000 T 
.~ .. 
--------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------
! EUR12 ! B o•~ D GR E F IRL I L NL p UK 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!PRIMARY PRODUCTION (1) 
I 
!TOTAL IMPORTS C2) 
I 
!CHANGE IN STOCKS (3) 
I 
!TOTAL EXPORTS (2) 
I 
!GROSS INLAND CONSUMPTION 
202512! 
I 
125980! 
f 
2396! 
! 
11343! 
f 
319545! 
2417! 
! 
14761! 
! 
-200! 
! 
668! 
! 
16309! 
- ! 
! 
1.0229! 
! 
-455! 
! 
41! 
! 
9732! 
76551! 
! 
9320! 
! 
1420! 
! 
5275! 
! 
82016! 
1336! 
-\ 
19616! 
I 
10455! 
! 
1310 ! 
2! 
1336! 31379! 
11388! 45! 58! 266 ! 92171. ! 
I 
3121! 20445! 197! 17334! 19342! 
f 
14721! 
I 
4719! 
I 
-1143 ! 
I 
1800! 
I 
-15! 
I 
1191! -1002! -504! 
578! 28! 2447! 2304! 
I I 
29008! 3122! 21694! 197! 13884! 4480 ! 106388 ! 
--------------------------------------------------··--------------------------------------------------------------------------------
1991 
-----------·-------------------------------------- ···-· ----------------------·- ------------------ --·---------- -·----------------------------
F IRL I L NL !. p ! EUR12 ! B DK C> GR E 
UK 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18244! 
1500! 12913! 
10875! 6! 60! - ! - 237! 95108! 
! ! ! ! ! ! ! 
21830! 3288! 20237! 233! 171.53! 4278! 19976! 
! ! ! ! ! ! ! 
-1227! -29! -704! - ! 126! 616! -6636! 
! ! ! ! ! ! ! 
676! 27! - ! - ! 2208! - ! 1792! 
! 
30801.! 3237! 1.9592! 233! 15071 ! 5131! 106655! 
!PRODUCTION PRIMAIRE C1) 199324! 2044! - ! 72750! 
! ! ! ! ! 
!IMPORTATIONS TOTALES (2) 143287! 13757! 13684! 14438! 
! ! ! ! ! 
!VARIATIONS DE STOCKS (3) -11.1! 44! 48! 2391! 
! ! ! ! ! 
!EXPORTATIONS TOTALES (2) 9041.! 862! 21 ! 3455! 
! ! ! ! 
!CONSOM. J:NTERIEURE BRUTE 333458! 14983! 1.3711. ! 86124! 
5263! 
1500! 36420! 
--------------------------------------------------------------------·-------·--------------------------------------------------------
(1) Einschliesslich aufbereitete Steinkohle 
<2) Einschliesslich innergemeinschaftlicher 
Austausch 
(3) + Bestandsabnahme 
- Bestandszunahme 
(1) Including hard coal recovered 
(2) Including intra-community trade 
(3) + Decrease of stocks 
- Increase of stocks 
(1) Y corupris houille recuperee 
C2) Y corupris echange intra-communautaire 
(3) + Reprise aux stocks 
- Mise aux stocks 
STEINKOHLE 
VORLAEUFIGE BILANZ 
JANUAR-OEZEMBER 1991 
MILLIONEN TONNEN ROHOELELNHEITEN 
EUR12 ! 
!PRIMARY PRODUCTION (1) 121,4! 
I 
!TOTAL IMPORTS (2) 83,1! 
I 
!CHANGE IN STOCKS (3) 1,5! 
I 
!TOTAL EXPORTS (2) 7,6! 
I 
!GROSS INLAND CONSUMPTION 198,4! 
! EUR12 ! 
!PRODUCTil)N PRIMAIRE ( 1) ! 119,3! 
! ! ! 
!IMPORTATIONS TOTALES (2) ! 94,6! 
! ! ! 
! VARIATIONS DE STOCKS (3) ! -0,5! 
! ! ! 
!EXPORTATIONS TOTALES (2) I 6,0! 
! ! 
'CONSOM. T.NTERIEURE BRUTE ! 207,3! 
! ! ! 
B I , 
1,1 1 
! 
9,8! 
! 
0,0! 
! 
0,4! 
10,4! 
B 
0,9! 
! 
912! 
! 
0,0! 
! 
0,6! 
! 
9,5 1 
! 
HARD COAL 
PROVISIONAL BALANCE-SHEET 
JANUARY-DECEMBER 1991 
MILLIONS OF TONNES OF OIL EQUIVALENT 
1990 
Df< D GR E F 
- ! 50,3! 9,3! 6,8! 
! ! ! 
6,2! 6,1! 0,9! 6,2! 12,9! 
! ! 
-0,2! 0,9! 0,6! -0,5! 
! ! ! 
0,0! 3,7! 0,4! 
! ! ! 
5,9! 53,5! 0,9! 16,2! 18,7! 
1991 
Df< D GR E F 
- ! 47,8! - ! 8,7! 6,6! 
! ! ! ! ! 
8,3! 9,4! 1,0! 7,7! 14,6! 
! ! ! ! ! 
0,0! t,5! ! 2,5! -0,6! 
! ! ! ! ! 
0,0! 2,4! - ! - ! 0,5! 
I ! ! ! ! 
i3, 4 ! 56,3! 1,0 1 18,9! 20,0! 
! ! ! ! ! 
IRL 
0,0! 
! 
2,1! 
! 
0,0! 
0,0! 
! 
2,1! 
IRL 
0,0! 
2,2! 
! 
0,0! 
! 
0,0! 
! 
2,1! 
! 
HOUILLE 
8ILAN PROVISOIRE 
JANVIER-DECEMBRE 1991 
MILLIONS DE TONNES O'EQUIVALENT PETROLE 
I L NL p UK 
0,0! 0,1! 53,7! 
I 
13,9! 0,1! 11,2! 2,8! 10,8! 
0,8! -0,5! -0,2! 1, 1 ! 
I 
1,5! 1,5! 
,I 
14-,7! 0,1! 9,1! 2,7! 64,0( 
I L NL p UK 
0,0! - ! - ! 0,1! 55,3! 
13,8! 0,2! 11,1! 2,5! 14,6! 
I ! 
-0,.3! - ! 0,1! 0,3! -3,8! 
I ! 
-
I 
-
I 1,3! - ! 1 .-, I , ..c.. . 
I I 
1.J l 4 I 0 ...... , , a£_. 9,8! 3,0! 64,9' 
I 
----- -· -·-- --· - - - --· - - ------ ---· ···- ------·- - - ··· ·· -- - - ·- -- - - - -· - · - - - -- -- - - - ·- -·· - - - --· - - - - - -· -· - - - -- --- - - ... ... - -- -· - -- - - - - - - - - -· ---- --- -- -- --· - - - - - - - - - - -- - --
(1) Einschliesslich aufbereitete Steinkohle 
(2) Einschliesslich innergemeinschaftlicher 
Austausch 
( 3) + e.es ta ndsa bna hme 
- Bestandszunahme 
C:1) Including hard coal recovered 
(2 ) Including intra-community trade 
(3) + Decrease of stocks 
- Increase of stocks 
(1) Y compris hauille recuperee 
C:2) Y carupris echange intra-communautaire 
(3) + Reprise aux stocks 
- Mise aux stocks 
